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Rancang Bangun Robot Pengecat Tembok Menggunakan  
Aplikasi Android Berbasis Arduino Uno 
 
Axel Bercham Gunawan 
0617 3032 0226 
 
Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk merancang prototype robot yang 
dapat disimulasikan mengecat tembok dengan tinggi yang terbatas. Adapun 
manfaat pembuatan alat ini diharapkan mampu menambah khasanah tentang 
teknologi dalam bidang robotik dan kontrol. 
Pembuatan alat ini menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno sebagai 
pemrosesan utamanya, dan dilengkapi dengan motor dc sebagai penggerak 
roda  dan motor servo sebagai penggerak dari robot. Cara penggunaan robot 
pengecat tembok ini dengan menekan saklar untuk menghidupkan alat , 
menyambungkan bluetooth hc-05, pengontrolan menggunakan aplikasi 
android yang ada di smartphone.  
 
















Design and Build a Wall Painting Robot Using 
Arduino Uno based Android application 
 
 
Axel Bercham Gunawan 
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This final project aims to design a robot prototype that can be simulated to paint a 
wall with a limited height. The benefits of making this tool are expected to be able 
to add to the knowledge about technology in the fields of robotics and control. 
The making of this tool uses the Arduino Uno Microcontroller as its main 
processing, and is equipped with a dc motor as a wheel drive and a servo motor as 
a driving force for the robot. The way to use this wall painting robot is by pressing 
the switch to turn on the tool, connect bluetooth hc-05, control using an android 
application that is on a smartphone. 
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